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HET ONTWERP-WONINGWET. 
De belofte door de Regeering in meet dan een troonrede 
gedaan, is tot vervulling gekomen. Het ontwerp van een 
woningwet is nog voor her begin van her. zittingjaar 1899-- 
1900 ingediend. 
Tegelijkertijd - -  en wel in hoofdzaak omda~ veer de uit- 
veering der woningwet de tegenwoordige organisatie van bet 
Geneeskundig Staatstoezieht niet bruikbaar is - -  heeft de 
Minister, eene, overigens ook op zieh zelf zeer gewensehte, 
reorganisatie van dat staatstoezicht voorgesteld. £angezien men 
tot goed begrip van her ontwerp-woningwet de hoofdpunten 
van de voorgestelde org~nisatie van he~ staatstoezieht op de 
volksgezondheid meet kennen, meen ik met een kerr overzieht 
dier organisatie te ruoeten beginnen. 
De bestaaude regeling van her geneeskundig staatstoezieht 
dateert van 1865, het jaar waarin de geneeskundige staats- 
regeling met ernst werd aangepakt, nadat er rnim 30 jareu 
op eene hel~iening van de gebrekkige regeling van 1818 met 
klein was aangedrongen. 
In her algemeen hebben de wetten van 1865 wet voldaan, 
her minst kan dit eehter worden gezegd van de regeling van 
her geneeskundig staatstoezieht. 
De gebreken, die vrij wel algemeen worden erkend, worden 
in de toeliohting van her ontwerp m.i. zeer juist weergegeven, 
her zijn de volgende: 
Op den voorgrond staat he~ volkomen gemis aan eentrale 
leiding. Elke Inspeet.eur behandelt de zaken, gel@ hem 
goeddunkt en sleehts in de verpliehte jaarlijksehe vergadering 
van de Inspeeteurs i een spoor .van eentralisatie t ontdekken. 
In de tweede plaats is een bezwaar tegen de bestaande 
regeling, dat her toezieht e uitsluitend geneeskund ig  is. 
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De Inspecteurs zijn met reel werk belast betreffende her toezioht 
op genees- en artsenijbereidkuns~ en behouden weinig tijd en 
zijn ook sleoht toegerust voor her andere deel hunner taak, dat 
meet en meet gewichtig word~ geacht: her toezioht op al war 
ziekfe onder de bevolking voorkomen kan. 
In de derde plaats zij genoemd de teleurstelling, die de 
geneeskundige raden hebben gebraeh~. Yan eene vergadering 
van personen, die meestal drukke bezigheden hebben, eenzijdig 
saamgesteld en sleehts twee maal 'sjaars bijeenkomende, kan 
ook inderdaad niet reel kraeht uitgaan. 
]gen vierde gebrek der regeling ligt in heggroote opgimisme, 
da~ daarin doorstraalt omtrent her verlangen der gemeente- 
besturen naar voorliehting bi.j de regeling van sanitaire be- 
langen. Bijna geheel vrij om heg geneeskundig staats~oeziehg 
in hun bemoeiingen op dat gebied al of niet te kennen, 
hebben de meeste gemeentebesturen d  voorliehting der genees- 
kundige autoriteiten sleehts zelden gevraagd. 
Ten slotte is her eeu foul van den wetgever van 1865 ge- 
ble'ken, dat h[j gemeend heeft, dat plaatselijke voorliehting 
omtren~ zuiver plaatselijke hygienisehe belangen wel gemist 
kon worden. 
Aan deze gebreken dan traeht her ontwerp tegemoet e 
komen. Vooreerst wordt een Centrale Gezondheidsraad ingesteld 
bestaande uit 3--5 bezoldigde 1eden en een bezoldigden seere- 
taris, aan welken raad de inspeeteurs ondergesehikt zijn. Hij 
dient den Minister van advies omtrent de hem toegezonden 
stukken, kan zelf de aandaeht vestigen op wensehelijke maat- 
regelela en her initiatief nemen tot onderzoekingen is verder 
belast mat her opmaken van her jaarverslag; in enkele gevallen 
zal deze Raad doen war nu aan de geneeskundige raden is 
opgedragen, terwijl hij ook in sommige gevallen in hooger 
beroep beslissen zal omtrent gesehillen. 
De Inspeeteurs blijven in her ontwerp behouden, doeh hun 
werkkring wordt geheel veranderd. Is thans aan iederen in- 
speeteur de gezondheidszorg in z~jn geheelen omvang binnen 
g6n of meer provinei~n opgedragen, volgens her ontwerp, kan 
aan elken inspeeteur een bepaald onderdeel van her werk in 
her geheele land of in een gedeelte daarvan worden opgedragen. 
Voor zoover ui~ her ontwerp en de toeliehting is op ~e maken 
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aeht de regeeriug: 3 inspeeteurs voor de Woningwet, ggn 
voor her toezieht op de aphoteken, dgn voor de uitvoe- 
ring van de wet op de besmettelijke ziekten noodig, alsmede 
een tweetal in algemeeneu dienst, die ter besehikking van den 
eentralen gezondheidsraad komen om naar behoefte voor den 
een of anderen dienst werkzaam te ziju. 
De geneeskundige raden verdwijnen, doeh daartegenover komen 
de plaatselijke gezondheidseommissien va  vddr 1865 terug, met 
dien verstande ehter, dat nu overal zoodanige ommissies moeten 
komen en we1 op her platte land ggne eommissie voor eenige ge- 
meenten te zamen, t'erwijl in groote steden Voor versehillende 
deelen der stad twee of lneer eommissien mogelijk zijn. Toegestaan 
kan worden, dat in eene gemeente, waar een behoorlijk inge- 
riehte gezondheidsdienst is, de direeteur van dlen dienst de 
plaats van de gezondheidseommissie geheel of wel voor een 
speeiale tak van dienst of voor een deel tier gemeente in- 
neemt. Deze gezondheidscommissien door de Commissarissen der 
Koningin te benoemen uit een aanbeveling van her gemeente 
bestuur of de gemeentebesturen kunnen 5--15 leden hebben. 
De Minister denkt zieh voor 't platte land door elkaar genomen 
ggne eommissie op elke 15000 zielen. 
De tank dezer commission is om de besturen van Rijk en 
Provineie en van de betrokken gemeenten, alsmede de hoogere 
organen van her Staatstoezieht van advies te dienen, zoo'vaak 
zij zulks vragen en om zieh op de hoogte te houden van de 
volksgezondheid n de gemeenten, waar ze gevestigd zijn. 
De gezondheidseomn,issifin, meet in 't bijzonder hare bezol- 
digde seeretarissen zullen verder verseheidene administratieve 
bezigheden van de tegenwoordige iuspeeteurs overnemen; zoo 
zullen bij hen de opgaven van de s~erfte en die van de 
vestiging van geneeskundigen moeten worden i gezonden en 
zullen zij de diploma's van artsen en apothekers viseeren. 
De kosten van de gezondheidseommissie, di  niet zoo heel 
hoog zijn zullen, moeten gedragen worden door de betrokken 
gemeente of gemeenten; in de bezoldiging van den seeretaris 
zal echter her Rijk de helft, tot een maximum van twee honderd 
gulden bijdragen. 
]~indelijk bevat de wet bepalingen om te waken, dat de 
autoriteiten, vooral de gemeentelijke, dit nieuw georganiseerd 
staatstoezieht op de volksgezondheid niet, gelijk zoo vaak met 
her oude geneeskundig staatstoezicht geschiedde, negeeren 
kunnen Omtrent alle verordeningen toeh, de volksgezondheid 
betreffende, meet de gezondheidseommissie door het gemeente- 
bestuur gehoord worden, en bijzondere wetten kunnen de ge- 
zondheidscommissifin hog meet invloed geven. Hoe de ontworpen 
woniugwet dit doet, zullen wij straks zien. 
Tot zoover deze nieuw voorgestelde regeling. Van versehil- 
lende zijden is daarop ernstige kritiek uitgeoefend. Ik zal mij 
van een atgemeen oordeel daaromtrent onthouden en sleehts 
even nagaan of de in dit ontwerp bedoelde autoriteiten, die veer 
de Woningwet her incest van belang zijn, vermoedelijk aan de 
verwaehtingen van den Minister zullen voldoen. 
Omtrent de Inspeeteurs ben ik zonder zorg. Met geen andere 
taak dan de zorg veer de volkshuisvesting belast en dus in 
staat daarvan een grondige studie te maken, zullen zij aan 
Gedeputeerde Staten, die z~j in hoofdzaak hebben bij te staan, 
groote diensten kunnen bewijzen, indien zij zieh, door in den 
aanvang gematigd te zijn in hun eischen, her vertrouwen diet 
colleges weten te winnen en n ie t -  war met speeialiteiten 
nog wel eens 't geval is - -  door terstomt te reel te willen, 
zelf oorzaak zijn, dat hun adviezen al van te voren met wan- 
trouwen worden ingezien. 
Ook oratrent de gezondheidseommissi~n deel ik niet de pessi- 
mistisehe besehouwingen, die van alle zijden geleverd worden. 
Gelukt het den Commissarissen der Koningin veer alle commisi~n 
flinke voorzitters te vinden, van wie drijfkraeht uitgaat, die 
de 1eden aan her werk weten te zetten en degelijke seeretarissen ') ,  
die den leden zooveel mogelijk alle "administratieve o,nhaal 
weten te sparen, dan heb ik nog genoeg vertrouwen in delust 
van geschikte personen om zieh nuttig te maken, omte kunnen 
~) Ook secretaressen ? Het is te hopen, dat bij de behandeling 
duidelijk worde geconstateerd, at ook vrouwen deze betrekking 
kunnen vervullen. Wordt niet angstvallig vastgehouden nan man- 
nelijke seeretarissen, dan geloof ik dat er miuder vrees behoeft te 
bestaan ~dat er in den lande geen twee honderd personen te vinden 
zullen zijn, die tegen een betrekkelijk geringe bezoldiging zoo be- 
langrijke bezigheden op zich nemem 
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gelooven in her sueces dezer commission. De seeretarissen ehter 
zijn hot zwakke punt. A1 is een bezoldiging z65 hoog, dat de be- 
trekking een kostwinning kan z~jn, niet noodig, hot bedrag 
dat de l~,egeering zieh denkt en zelfs den gemeenten rain of 
meet suggereert is geheel onvoldoende. Bet maximum, dat de 
l~,geering als helft der bezoldiging wil bijdragen, zal minstens 
verdubbeld moeten worden. Wel zal dit een niet onbelangrijk 
bedrag uit de sehatkist vorderen, doeh van de gemeentelijke 
commission hangt ~n veer de woningwet ~n veer andere sani- 
taire belangen zooveel af, dat men 1lever f 80.000 met goeden karts 
op welslagen, dan f 40.000 met kans op mislukking meet be- 
steden. Dat de zuinigheid bier d~ wijsheid niet moge bedriegen ! 
Komen wij na doze noodzakelijke uitweiding eve1' de Ge- 
zondheidswet tot hot eigenlijk onderwerp dezer bijJrage: de 
Woningwet. 
Na hot vole dat in de laatste jaren over hot onderwerp ge- 
sehreven en gesproken is, aeht ik hot overbodig om bier ore- 
trent den omvang van her kwaad, dat de wet bestrijden wil 
nogmaals besehouwingen te geven. 
Dat krachtig optreden tot verbetering der volkshuisvesting 
noodig is, niemand die er meer nan twijfelt; evenmin bestaat 
er bij hen, die zieh over 't vraagstuk uitlieten, twijfel of de hulp 
van den wetgever noodig is om tot die verbetering te komen. 
Minder eensgezindheid bestaat er eehter over den omvang 
van de tank van den wetgever in deze. 
Wordt aanvulling van de bepalingen tier onteigeningswet in 
dien zin, dat onteigeniug veer woningbouw gemakkelijker en 
,hinder kostbaar wordt, door bijna allen gewenseht, versehil 
van meening bestaat reeds over de vraag, of die aauvulling 
alleen op terreinen rondom de kommen van stedeu en dorpen, 
of ook op terreinen in de kommen, thans met sleehte woningen 
bezet, betrekking meet hebben. 
Doeh vooral de vraag, of de wetgever zieh met her toeziehg 
op bestaande woningen en op den bouw van nieuwe woningen 
meet inlaten, dan wel hier alles nan de gemeentebesturen 
meet overlaten, is zeer betwist. 
Meenen enkelen, dat de gemeentebesturen zioh reeds nu vrijwel 
van die tank kwijte,, anderen ontkennen dit, doeh gelooven dat 
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de gemeentebesturen zulks wel in voldoende mate z ouden 
doen, indieu sleehts door bet.ere iuterpret.atie van eenige be- 
palitlgen der Gemeen~ewet, des uoods door verduidelijki,g diet 
bepalingen, hunne bevoegdheid verruimd en buiten twijfel 
gesteld werd; de meesten zijn eehter van meening, dat de 
wetgever nie~ ]anger mag toezien, dat de gemeentebesturen, 
niet zelden onder den druk v~n de invloedrijkste ingezetenen, 
dit groote volksbelang verwaarloozen, en zelf regelend op moet 
treden ook in zake her woning~oezieht. 
De Regeering~ de regeling van her onderwerp ter hand nemende 
heeft de partij van deze laatsten gekozen en om~rent alle deelen 
vau he~ vraagstuk regelen gegeven, bier wa~ meet, daar 
war minder ann de autoriteiteu, met de uitvoering belast, 
overla~ende. 
Mijn inziens moet di~ women ~oegejuieht. ])at alleen door 
her aanmoedigen van den bouw van nieuwe woningen rondom 
de steden, de ellendige buurten iu de eentra reeds verlaten 
zullen worden en dientengevolge verdw[jnen zullen, kan men 
sleehts beweren, als men ontkeut, dat vele bewoners van die 
buurten nan hun wijk gebonden ziju door hun bedrijf of beroep 
en als men daarenboven in her geheel geen rekening houdt 
met de sleur en gemakzueh~ van den menseh, die b~j her be- 
trokken gedeelte der bevolking geen tegenwieht vinden in 
bekendheid met hetgeen voor de gezondheid noodig is en in 
den wenseh zieh daarnaar te gedragen. 
De meening, dat de gemeentebes~uren m t ruimere en minder 
betwistbare bevoegdheid, reel meet zullen doen, dan tot nu 
toe, berust m.i.  op een volkomen ongemotiveerd optimisme 
omtren~ hunnen ijver. Een paar gemeentebesturen mogen hun 
hoofd eens gestooten hebben, tegen beperkte uitlegging der 
wet, 99 pCt. dier besturen kan aan vrees voor koninklijke 
vernietiging of buiten werking laten hunner verordening door 
de reehterlijke maeht hun geringen ijver om misstanden in de 
volkshuisvesting op te heffen, niet wijten. 
Kon men her aantal en den inhoud der bouwverordeniugen, 
die reeds bestaan, als maatstaf nemen voor dien ijver, deze 
zoude nog vrij groot sehijnen, doeh op de ui~voering diet ver- 
ordeningen komt alles aan en wie deze tegenwoordig voldoende 
aeht, verwaeht blijkbaar niet reel van de overheid in deze materie. 
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Tereeht sluit dus de l~egeering zioh m.i. aan bij heir, die 
noodig aehten, dat her ,kunnen en mogen, tier gemeentebe- 
sturen iJt ,moeten,, wordt veranderd. 
Alsvorens de l~egeering die verandering kon voorstetlen, 
behoorde ehter vast te staan, dat de verbetering der volkshuis- 
vesting niet sleehts een gemeentebelang was. Immers was dat 
her geval, liet verwaarloozing zich sleehts binnen den kring 
eerier gemeente gevoelen, dan ging her sleehts elke gemeente 
zelve aan, of zij dat belaug goed verzorgen of wel verwaarloozen 
wilde, en sleehts bij zeer sterk sprekende gevallen van ver- 
waarloozing zou her rijksbestuur tussehen beide kunnen kome. 
met een speeiale wet voor de betrokken gemeente. 
Welnu, de l~,egeering heef~ niet geaarzeld om de verbetering 
der volkshuisvesting, en in "t bijzonder ook her woningtoezieht 
tot een zaak van rijksbelang te stempelen.-Indien de zorg 
voor de volkshuisvesting in een gemeente wordt verwaarloosd 
doeu de gevolgen zieh in reel ruimer kring gevoelen dan d ie  
gemeente, zoo wordt tereeht in de toeliehting betoogd. ¥oortaan 
zal her woningtoezieht dus in hoofdzaak een rijksbelang zijn, 
dat bij de wet geregeld wordt, en dat de gemeentebesturen, 
althans voor verreweg her grootste deel, niet meet kraehteus 
hunne autonomie, doeh als lasthebbers van de eentrale regeering, 
ats uitvoerders van de ttijkswet, t e behartigen zullen hebben. 
Yraagt men, of de l~egeering zieh in her. ontwerp en de 
toeliehting volkomen rekensehap heeft gegeven van die veran- 
derde stelling der gemeentebesturen, dan moet dit m. i on~- 
kennend beantwoord worden. Leest men her eerste a~rtikel der 
wet, dat tot inleiding strekt, dan zou men zelfs meenen dat 
juist her tegenovergestelde bedoeld werd. 
Dit artikel toeh, luidende. ,De volkshuisvesting is eeu voor- 
werp van de aanhoudende zorg der gemeentebesturen,,, doer 
deuken, dat de l~egeering sleehts de tegenwoordige b voegdheid 
van de gemeentebesturen uitdrukkelijk en duidelijk bevestigen 
wil. Daaruit zou dan eehter volgen dat de § ~, 3, 4 en 5, 
in her ontwerp niet thuis behooren; immers verwaarloost een 
gemeente wat; tot zijn huishoudelijke belangen behoort, dan 
kan volgens art. 144 al. 4 der gronclwet sleehts een afzonder- 
lijke wet voor de gemeente daarin voorzien, doeh mag geen 
algemeene wet bepalingen geven, water  gesehieden moet. 
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Is die verwarring, van autonomie n zelfbestuur, dieook in 
de toeliehting herhaaldelijk voorko,nt, missehien hiervan een 
gevolg, dat, al is van de wett.elijke regeting van her woning- 
toezieht de g rond ,  dat heL woningtoezieht een rijksbelang is, 
de a a n 1 e i d i n g tot de regeling toeh lig~ in her verwaarloozen 
van dit belang door de gemeentebestureu, welk verwaarloozen 
eel'st de oogen geopend heeft voor heg felt., dat woningtoezieht 
tegenwoordig een zuiver gemeentelijk belang meer isP 
War daarvan zij, art. 1, dat slechts tot inleiding strekt., 
kan uitstekend gemist worden en alle ~wijfel is dan opgeheven, 
te meet daar art. 45 van het ontwerp laidende: ,,De bevoegd- 
heid, den gemeenteraad toekomende ingevolge artikel 135 der 
gemeentewet, blijft ten aanzieu van het onderwerp, waarin deze 
wet voorziet, gehandhaafd,~, slechts zia heeft, als de gemeente- 
besturen war haar krachtens deze wet is opgedragen, niet als 
autonome liehamen, doeh als uitvoerders der rijkswet doen 1) 
') Het komt mij voor, dat dit tijdschrift niet de plaats is om 
verder in te gaan op de staatsreehterlijke kwesti&l, die omtrent 
her ontwerp gerezen zijn. Een tweetal opmerkingen daaromtrent 
mogen echter hier een plaats vinden. 
Vooreerst komt mij het standpunt, in het artikel ~Hygiene n 
Staatsrecht, in her Yaderland van 14 Januari ingenomen, geheel 
verwerpelijk voor. In dat artikel toch wordt betoogd, dat de 
gemeente krachteas deze wet optredende zulks half als auto- 
noom liehaam, half als uitvoerster der rijkswet doet doch dat 
daartegen iets geen bezwaar bestaat. Er wordt dunkt mij bij 
dat betoog over her hoofd gezien dat, indiea het maken en uit- 
voeren der voorgeschreven verordeningen, al is her slechts half 
err half, tot het huishouden der gemeente moet worden gerekead, 
de algemeene regelen, die de wet stelt voor het geval (lie veror- 
deningen niet of niet behoorlijk gemaakt en uitgevoerd worden, 
in strijd zijn met de 4 e alinea van art. 144 der Grondwet, die 
ingeval vau verwaarloozing van huishoudelijken belangen daarin 
door ceen~ wet voorzien wii hebben d.i., gelijk duidelijk uit de 
tegenstelling met de 5 e alinea en ook uit de gesehiedenis der 
alinea blijkt, een wet  voor e lk  spec iaa l  geval .  
Daarentegen kan ik de grondwettige bezwaren van het Weekbl. 
van Burgerlijke Administratie niet deelen. Dit blad bet'oogt nl. 
dat de wet, een onderwerp tot een zaak van rijksbelang stem- 
pelende, ook ze lve  de regels moet stellen, doch niet aan de ge- 
meentebesturen mag opdragen de eigen]ijke kern der voorschriften 
te maken, daar zij zulks doende ze!ve erkent, dat he~ eigenhjk een 
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De bepalingen van her wetsontwerp, art. 1 daargelaten, z~jn 
in drie oategorie~n te splitsen: die betreffende her woning- 
toezicht §§ '2, ;5, 4 en 5, die tot aanmoediging van den bouw 
van arbeiderswoningen regelmatige uitbreiding der kommen 
§ 6- -9 ,  en straf- en overgangsbepalingen §§ 10 cn 11. Bepalen 
wij ons voor eerst ot de paragrafen betreffende hot woningtoezieht. 
De zeer korte inhoud van de bepalingen ga vooraf: 
Alle gemeentebesturen moeten, behoudeas dispensatie telkens 
voor niet langer dan 5 jaar door Gedeputeerde Staten te geven, 
in 't belang der gezondheid en veiligheid verordeningen maken 
houdende de eisehen, waaraan moot voldaan worden, 1 °. bij 
hot bouwen van woningen, 2 °. bij hot geheel of gedeeltel~jk 
vernieuwen en 3 °. met betrekking tot bcstaande woningen; 
verder moeten zij, in hot bclang van de zedelijkheid en gezond- 
held, voorschriften vaststellen opens behoorlijke woning. 
De wet noemt de punten, die geregeld moot. on worden in 
die verordeningen, hetzij alleeu voor nieuwe of te vernieuwen, 
hetzij ook ten aanzien van bestaande woningen. Miuimum eischen, 
die gesteld moeten worden noemt zij echter niet, doch, omte 
voorkomen, dat de gemeentebestaren er zich met ongemotiveerd 
lage eischen afmaken, behoeven de verordeningen de goed- 
keuring van Gedeputeerde Staten, welk college, als een ge- 
meente binnen zekeren tijd in 't geheel geen of geen voor 
goedkeuring vatbare verordening maakt, ook zelf een veror- 
dening maken kan. 
Bchalve de onderwerpen, die geregcld moeten worden, noemt 
zaak van gemeentelijk belang is, behoorende tot het huishouden 
der gemeente. Ik kau voor die bewering, zoo rain in de Grondwet 
als daarbuiten eenigen grond vinden. Prof. Buys teerde indert2jd, 
dat de uitvoering van de rijkswetten door provinciale en gemeente- 
besturen in drie vormen kon plants hebben: a eigen]ijk uitvoeren 
b beslissen van gesehillen, c. her stellen van nadere regels. Als 
voorbeeld van punt c gold art. 9 der jaehtwet. 
Her verschil tusschen hetgeen daar ann de provinciale besturen 
en hetgeen in art. 2 van dit ontwerp ann de gemeentebesturen 
wordt bevolen is m.i. niet groot. Het komt mij intusschen wel 
gewenscht voor ore, ten einde de grondwettigheid boven alle be- 
denking te stellen, de straffen op de overtreding der gemeentelijke 
bouwverordeningen, die dit ontwerp voorschrijft., in de wet zelve 
te bedreigen en (lit niet nan de verordeningen over te latch. 
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her ontwerp ook eenige, die de gemeengen mogen regelen - -
mits daarbij zich houdende aan eenige beperkingen, die de wet 
stelt - -  te weten : her stellen van eisehen omtrent de afseheiding 
van slaapplaatsen en omtrent de ruimte der ~ertrekken in vet- 
band met her aantal bewoners. Verder erkent her ontwerp 
uitdrukkelijk eenige thans rain of meer twijfelaehtige bevoegd- 
heden, waardoor her maken der verordeningen zeer wordt ver- 
gemakkelijkt met name: om versehillende bepalingen te maken 
voor versehillende deelen der gemeente, om B. en W. te 
maehtigen, in uitdrukkelijk in de verordening enoemde ge- 
vallen ten aanzien van bepaaldelijk aangewezen onderwerpen, 
behoudens beroep op den raad, nadere eisehen te stellen, en 
eindelijk om B. en W. de bevoegdheid te geven in bepaaldelijk 
in de verordening te noemen gevallen van bepaaldelijk ge- 
noemde eisehen dispensatie te geven. 
Een regel, in zake her woningtoezieht, die naar de ont- 
werper meent, overal gelden moet, wordt niet aan de ge,neente- 
verordeningen overgelaten, doeh door de wet zelve gesteld, 
~. w.: dat geen woning mag worden opgerieht of vernieuwd, 
noeh een tot nu toe niet als woning gebezigd gebouw als 
zoodanig in gebruik mag worden genomen, zonder sehrifte- 
lijke vergunning van ]3. en W. Die verguuniug kan, waar eene 
verordening bestaat, sleehts worden geweigerd op grond, dat 
niet votdaan wordt aan de eisehen door of kraehtens de veror- 
dening gesteld. 
In een gemeente, die dispensatie van her vas~stellen van de 
verordeningen heeft gevraagd en verkregen, bestaat dientengevolge 
~oeh wel toezieht op nieuwe woningen, doeh is dit geheel aan 
he.t goeddunken van Burgemeester n Wet houders overgelaten, 
die vrij zijn voor de woningen de eisehen te stellen, die zij witlen, 
een praetisehe bepaling, die vermoedelijk menige gemeente- 
ra~d van her vrageu van dispensatie zal terughouden. 
Uitdrukkelijk erkent de wet de bevoegdheid van Burgemeester 
en Wethouders ore, indien althans bij plaatselijke verordening 
daaromtrent algemeene regels zijn gesteld, aan de vergunning de 
voorwaarde vast te knoopen, dat een bijdrage in de kosten 
van bestrating, rioleering verliehting en aanleg van waterleiding 
worde gegeven. 
Ook thans wordt door den raad van sommige gemeenten 
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deze zeer billijke voorwaarde bij her goedkeuren van straten- 
plannen gesteld; ee, groote vooruitgang zal her eehter zijn, 
vooreerst dat niet meet elk geval op zieh zelfwordt beoordeeld, 
war niet zelden aanleiding geeft tot klaehten over partijdige 
bepaling van her bedrag der bijdrage, en verder, dat ookwaar 
geen nieuwe straten worden aangelegd, doeh aan bestaande 
wegen wordt gebouwd, de bijdrage kan gevorderd worden. 
Tot zooverre de voorsehriften door verordening of wet aan 
eigenareu of bewoners van woningen op te leggen. Met uit.- 
zondering van de bepalingen van § 3 betreffende aangifte 
van verhuurders, waarop ik later terugkom, behelzen nu de 
overige paragrafen, die ik tot de afdeeling woningtoezieht meen 
te moeten rekenen, bepalingen, die strekken om te zorgen, 
dat hetgeen op papier wordt geeiseht ook werkelijkheid wordt. 
Daar, gelijk ik boven zeide, de sleehte woningtoestand in
verseheidene ge,neenten minder aan her gemis aan bepalingen, 
dan wel aan her niet toepassen der voorsehriften ligt, reken 
ik deze paragrafen onder de belangrijkste der wet. 
De maatregelen, die de Regeering zieh naast bet preventief 
toezieht op nieuwe woningen denkt om tot werkelijke verbete- 
ring der woningtoestanden te komen zijn: 
vooreerst beve len  van Burgemeester en Wethouders om 
woningen die bf wegens niet naleving der verordening b fu i t  
anderen hoofde, ongesehikt ter bewoning zijn, hetzij te v e r b e- 
t e r e n, hetzij de bewoning daarvan te staken of te doen staken ; 
verder beve len  van Burgemeester en Wethouders to t  
ver la ten  van overbevolkte huizen door hen, die er in strijd 
met de verordening hun intrek in genomen hebben; 
eindelijk onbewoonbaar  verk tar ing  door den gemeen- 
teraad van woningen, die ongesehikt zijn en bf niet voor ver- 
betering vatbaar zijn, bf niet verbeterd zijn volgens her bevel van 
Burgemeest;er n Wethouders, en als gevolg van onbewoonbaar- 
verklaring, o n t r ui m i n g der woningen, die na verloop van 
den termijn na welken de woning niet meer bewoond mag worden, 
hog niet verlaten zijn, s 1 u i t in g van woningen, indien telkens 
weer ontruiming noodig blijkt, en a fbraak ,  indien de onbe- 
woonba,'e woning voor omliggende woningen hinder geeft. 
Met her noemen van de maatregelen tot verbetering heeft eehter 
de ontwerper zieh niet tevreden gesteld. Door de ondervinding 
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geleerd, begreep hij, dat ook waarbol~en oodig zijn, dat de 
maatregelen werkeHjk worden genomen, wanneer daarvoor aan- 
leiding bestaat. Tweererlei bepaliugen strekken daartge. 
Vooreerst kunnen, als Burgemeester en Wethouders niet 
zelve de hand aan de ploeg slaan, of zulks althans in een be- 
paalde buurt of wijk niet doen, de gezondheidseommissie en 
groepen van 4 hoofden van gezinnen die autoriteiten, door her 
indienen van gemotiveerde voorstellen, dwingen,  om zieh 
over de al of niet noodzakeli.jkheid van verbetering en over de 
al of niet bewoonbaarheid van woning'en nit te spreken. 
In de tweede plaats kunnen, ingeval de autoriteiten weigeren 
zieh uit ~e spreken of dit doen tegen den geest der wet, Ge- 
deputeerde staten worden ingeroepen om zelfstandig te beslissen 
of wel de uitspraak te verbet~eren, dit laa~ste evenwel sleehts, 
ingeval her advies tier gezondheidseommissie, die altijd moet 
worden gehoord, niet gevolgd is. 
Van onder en van boven af kan dus tegen verwaarloozing 
van her woningtoezieht door he~ gemeentebestuu r worden 
gewaakt, een voorzorg, die werkelijk niet overbodig is, waar 
thans zelfs besturen van groote gemeenten uit overdreven 
eerbied voor partieuliere belangen of uit vrees voor ongenoemde 
of zeer overdreven moeil[jkheden hun verordening op de meest 
ergerlijke toest.anden iet toepasteu, een voorzorg ook, die, nu 
he~ de uitvoering betref~ van bepalingen door de wet of op 
bevel van de wet gemaakt, alle reden van bestaan heeft. 
Om den kor~en inhoud van de bepalingen der eerste vijf para- 
grafen te eompleteeren blijft mij hog over de vermelding van 
her, aan de [-Iessisehe wet ontleende gebod aan alle verhuurders 
van kleine woningen, in alle gemeenten met meet dan 20000 
z ie len , -  (en wijders in die gemeenten waar de verordening 
zulks moeht bevelen), - -  om binnen zekereu tijd op te geven 
hun naam, de ligging, her aantal vertrekken en her aan~al 
bewoners van door hen verhuurde wouingen, een opgave telkens 
voor zooveel noodig te herhalen binnen een maaud, nadat de 
woning door een nieuwen huarder betrokken wordt. 
Burgemeester nWethouders moeten maandelijks de ingekomen 
opgaven aan de gezondheidseommissie m edeelen en kunnen 
ook zelf met de opgaven een soort woningkadaster maken. 
Dat zoodanig kadaster her stelselmatig werken aan on voor 
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de verbetering van de woningtoestanden zeer vergemakkelijkt 
behoeft wel geen betoog en her nut dat van de woningregisters 
kan worden getrokken, wettigt dan ook volkomen de,geringe 
last die aan de eigenaren van kleine woningen daarvoor wordt 
opgelegd. 
Tot zoover de inhoud van de paragrafen, die op woning- 
toezicht betrekking hebben. 
In 't algemeen genomen verdient die regeling m. i. sleehts lof. 
Volkomen gereehtvaardigd, sehijnt het mij, dat de ontwerl)er , 
war de verordeningen aangaat, slechts in de wet voorgesehreven 
wil zien, welke punten de verpliehte verordeningen moeten 
regelen, doeh geen eisehen meent te moeten noemen, die in 
iedere gemeente minstens moeten worden gesteld. Dat men 
veer groote steden en veer kleine plattelandsgemeente, dezelfde 
eisehen stellende allieht op 't 6~ne pant van de 66he gemeente 
op 't ander punt van de andere reel te veel of reel te weinig 
zou vragen, spreekt van zelL Verdeeling der gemeenten in 
groepen met versehillende minimum eisehen levert eveneens 
onoverkomel~jke b zwaren, daar elke maatsiaf ontbreekt. 
Hier vindt men in een klein stadje met minder dan 5000 
inwoners, toestanden als in de grootste steden. Ginds staat 
een zeer uiteenliggende gemeente met 10.000 zielen ten op- 
ziehte van her vraagstuk gelijk met eene van '250. Dezelfde 
plattelandsgemeente heeft kommen, waar in 't klein de mis- 
standen der groote eentra voorkomen en gedeelten waar dezelfde 
gebreken wel bestaan doeh, met her oog op den aard der 
bewoners minder sleehte gevolgen te vreezen zijn. 
Als in twee gemeenten met kommen van gelijke grootte 
zieh dezelfde treurige toestanden voordoen zullen de eisehen 
die billijkerwijs en, zonder dater  een hog greeter nadeel uit 
voortvloeit, kunnen worden gesteld versehillend zijn, omdat 
nieuwbouw hier door de omstandigheden bemoeilijkt wordt, 
ginds geen bezwaren ondervindt. 
Bij zooveel verseheidenheid zouden, al maakte men versehei- 
dene groepen, toeh altijd in iedere groep de eisehen zoo laag 
moeten worden gesteld, dat ze veer de meeste gemeenten der 
groep te gering zouden zijn, waaraan her niet geringe gevaar 
verbonden zou zijn, da~ vermoedelijk menig gemeentebestuur 
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gemakshalve de minimum eisehen voor hare groep uit de wet 
oversehrijven zou. 
Beter is her daarom, dat in e]k speeiaal geval van hooger 
hand w6rde beslist of eeue gemeente door middel van de ver- 
pliehte verordeningeu de toestauden zooveel traeht, te verbeteren 
als in hare omstaudigheden mogel[jk is. 
Her is intussehen iet te ontkennen, dat de taak door dit 
wetsontwerp aan Gedeputeerde Sta~eu toegedaoht, indien zij 
zieh daarvan in den geest van her ontwerp willea kwijten, voorat 
in den beginne een bij uitstek moeilijke zal zijn. 
Rehalve een goed inzieht in de teehnisehe zijde van her 
woningvraagstuk behoeven zij daarvoor een zeer groote mate 
van kennis van de plaatsel~jke toestauden, en dat niet sleehts 
van de territ;oriale toes~auden, doeh ook van de wijze van 
leven en werken van de bevolking. Indien b. v. de gezinnen 
in een gemeente of althaus in een buurt met sleehte woningen 
in den regel in de open lueht~ werken, kan met lagere eisehen 
voor bestaande woningen genoegen genomen worden, dan wanneer 
die bevolking in fabrieken werkt, of wel alshuisindustrie v el- 
vuldig in de woningen wordt uitgeoefend. 
Omte  beoordeelen, of bepaalde isehen in een verordeuing 
de uiterste zijn, die zonder grooter kwaad te stiehten of tot 
algemeene overtreding der voorsehrifl;en te leiden, kuunen worden 
gesteld, moet men eenig denkbeeld hebben hoeveel woningen 
hie(; aan die isehen voldoen, hoevele te verbeteren zijn, hoevele 
oabewoonbaar verklaard zullen moeten worden. En bij dat 
alles is, waar niet zelden de belangen van leden van her ge- 
meentebestuur be~rokken zijn bij de meerdere of mindere seherpte 
van de verordening, her verstrekken van volledige n juiste 
gegevens door die besturen vzellieht niet altijd te verwaehten. 
Intussehen zullen Gedeputeerde Staten steun vinden in de 
rapporten van de Inspeeteurs van wier adviezen men met reeht 
goede verwaehting mag koesteren en niet zelden ook in de 
rapporten der Geneeskundige C, ommissiSn, die gehoord moeten 
worden v66r de vaststelling der verordening. ¥oldoen deze 
eommissien aau de verwaehting, die de minister er van koestert, 
dan kunnen z[j her werk van Gedeputeerde St.atea zeer verge- 
makkelijken. 
Bij sommigen zal wellieht twijfel r[jzen, of we] van alle 
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eollegien van Gedeputeerde Staten, verwaeht mag worden, dat 
zij, waar de gemeentebesturen lak~heid betoonen, zieh niet 
zullen ontzien om krachtig in te grijpen in den geest van den 
ontwerper dezer wet.. 
Mijn inziens is er niet reel redcn voor ongerustheid. We1 
berust in verseheidene dier colleges nog de meerderheid bij 
hen, die op den weg van overheidsbemoeing slechts uiterst 
voorziehtig voorwaarts willen treden, doeh de verbetering van 
de volkshuisvesting heeft zddzeer de algemeene sympathie n 
de noodzakelijkheid van een kraehtig optreden daartoe door de 
overheid wordt, blijkens uitlatingen ill en buiten her parlement, 
zoozeer door alle politieke riehtingen erkend, dat gemis aan 
ernstige medewerking bij eollegien, die verheven zijn boven 
de plaatsel~jke invloeden, die de gemeentebesturen vaak de 
handen binden, niet mag verwaeht worden. 
Zonder twijfel zM de gestrengheid van sommige diet collegian 
naar her inzieht van hen, die gaarne snel voortwaarts willen, 
wel eens te wensehen overlaten. Doeh dit is nu eenmaal her 
gevolg van zelfbestuur--van uitvoering der wetten, niet door 
dienaren van her eentraal gezag, maar door eollegien gekozen, 
zij het indirect, door de geregeerden zelf; de scherpe kanten 
der wetten worden daardoor we1 eens afgerond. W,ie zieh 
daarover beklaagt bedenke e hter, dat iedere partij op zijn tijd 
in de minderheid is en dan de goede z[jde van bet systeem 
leert waardeeren. 
Worden de Raad en Gedeputeerde Staten ten aa,zien van de 
boogie der eisehen door de wet vrij gelaten, ten aanzien van 
her doel, waarmede de isehen gesteld moeten worden, geeft 
de wet, gelijk uit mijn overzieht reeds bleek, eenige beperking. 
De eisehen, die gesteld worden ten aanzien van ieuwe, 
geheel of gedeeltelijk te vernieuwen en bestaande woningen 
moeten ontleend zijn aan her belang van ,gezondheid en de 
veiligheid,, de voorsehriften opens behoortijke bewoning aan 
,/her belang van gezondheid en zedelijkheid.,, 
Her doel van deze bijvoeging in art. ~ der wet is blijkens de 
memorie van toeliehting vooreerst, om een vingerwijzing te
geven, war bij de verordeningen op den voorgrond moet staan, 
en verder om her stellen van overdreven eischen uit te sluiten, 
waarop dan in de toelichting letterlijk dit volgt : .  Door eischen te 
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stellen in her belang van verfraaing bijv. zou men kunnen be- 
weren de volkshuisvesting- te behartigen, maar her spring_t in 
her oog, dat her niet op den ~'eg van den wetgever ligt tot 
her stellen van dergelijke eisehen te verpliehtenji 
Ik moet bekennen, dat ik dit niet geheel begrijp. 
Zoude dan, als die bijvoeging ill art. 2 nopens het doel der 
voorschriften ontbrak, w~l kunuen beweerd worden, dat de wet 
verplieht tot her stellen van eisehen in her belang der ver- 
fraaiing? Beweerd kan alles worden, doeh mij dunkt her betoog, 
dat de fraaiheid van een buurt van z66 groot belang is voor 
de volkshuisvesting, dat men, nu eens de wet her maken van 
verordeningen beveelt, ook eischen moet  stellen in 't belang 
der verfraaiing, zal toch uite~st weinig steun vinden. 
hcht ik dus uit dat oogpunt de toevoeging tamelijk over- 
bodig de vraag rijst of ze we1 geheel onschadelijk is. 
Gesteld een gemeenteraad wenseht, bij her stellen van eisehen 
betreffende de hoogte van gebouwen of bij her steUen van 
eisehen betreffende de plaatsing van gebouwen ten opziehte van 
den openbaren weg- -  beiden punten, die volgens de wet geregeld 
moeten  worden, - -  voor zoover betrett wijken van meerge- 
goeden, 6dk eisehen op te nemen strekkende tot verfraaing 
der wijk, zal dan niet menig college van Gedeputeerde staten 
goedkeuring aan dis eisehen meenen te moeten onthouden op 
grond, dat eisehen betreffende de onderwerpen die geregeld 
moeten  women sleehts mogen strekken in her belang van 
gezondheid of veiligheid. 
lk vrees er voor en zou zulks toeh zeer betreuren. Niet 
slechts is her voor sommige steden, die meet luxesteden zijn 
dan zetels van- handel en hedrijf van groot belang te zorgen, 
dat althans de voornaamste straten niet door al te praetisehe 
bouwers voor tientallen van jaren bedorven worden, doeh ook 
in andere steden moet her gemeentebestuur m.i. in 't belang 
der bewoners waken tegen te groote eentonigheid in den 
bouwtrant. Wie te ' s  Gravenhage in den Arehipel woont en 
daarmede de allernieuwste, sores vrij war vriendelijker gebouwde 
buufteu vergelijkt, leert de juistheid erkennen van de opmer- 
king door Mr. Valekenier Kips gemaakt ' ) ,  dat straten met 
~) Gids 1894 n ° 8. 
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eindeloos doorgetrokken horizontale gevel- en kroonlijsten err 
eentonige kunstelooze vensterrijen eene troostelooze, gedrukte 
stemming te weeg brengen. Meet dan een wet, die van de 
overheid eiseht, dat zij meet dan tot dusver veer de physieke 
belangen der ingezetenen zorgt, v e r b i e d e n dat zij, waar zulks 
kan, ook, met mate, op de psyehisehe belangen letP 
De punten, die in elke woningverordening geregeld moeteu 
worden, schijnen m~j met zorg gekozen.; toch meen ik een paar 
opmerkingen daaromtrent t  moeten maken. 
Vooreerst bevreemdt hot, dat terwijl zoo algemeen als een 
der eerste eisohen veer a l le  woningen wordt genoemd een 
zuiveren ondergrond, - -  een eiseh die dan ook thans reeds 
zeer vaak gesteld wordt -  regeling van dit punt zelfs ten 
aanzien van ieuwe woningen niet verpliehtend gesteld is l). 
Is missehien de bedoeling van den ontwerper, dat de gemeente- 
besturen dit pun~ moeten regelen als onderdeel vall de eisehen 
tot voorkoming van voehtigheid in fuudamenten eu muren of 
wel van de eisehen omtrent toevoer van lueht en licht? Ik 
duff hot niet verouderstellen, doeh moeht he~ niettemin zoo 
zijn, dan sehijnt hot mij toeh gewenseht hot punt afzonderl@ 
te noemen en wel onder de eiseheu, die ook nan bestaande 
woningen gesteld moeten worden. 
De kosten van eerie uitgraving van den grond onder den 
vloer en de aanvulting met zuiver zand of ~vel van een vol- 
ledige afsluiting van den ondergrond oor een in ee,nent ge- 
metselde vloer zullen in de meeste gevallen, naarik opgoeden 
grond moon, niet z56 greet zijn, dat de eigenaar liever zijn 
woning leeg laat staan dan deze heilzame verbetering aante 
brengen. 
In de tweede plants sehijnt mtj de grens tussehen d  eisohen, 
welke nan a l le  en die, welke alleen veer nieuwe woningen zijn 
te stellen, niet geheel juist getrokken. 
Tot de punten, die ook veer bestaande ~voningen geregeld 
moeten worden, behoort n.1. tie voorkoming van voehtigheid 
in fundamenten en tauten en behoort daarentegen iet. de 
besehikbaarheid van drinkwater. 
') ~Ien zie Dr. Jenny Weyerman, Woningtoezicht bldz. 30, waar 
deze eisch v66r alle anderen wordt genoemd. 
Eco~. t900. 6 
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Nu ligt her wellieht aa.n mijn gemis aan teehnisehe kennis, 
doeh her is mij niet duidelijk hoe zonder groote kosten iets 
kan gedaan worden om voehtigheid van fundamenten van be- 
staande woningen te besgrijden (de wet zegL zelfs voorkomen.) 
De maatregelen tot voorkoming van voeht in fundamenten en 
muren van nieuwe huizen, die ik in vele bouwverordeningen out- 
moette, seh~jnen mij althans niet gemakkelijk toe t  passen op 
bestaande woningen en ik vrees dus dat die voorsehriften bf 
geheel onbeteekenend zullen zijn, bf dat alle huizen, die er 
niet aan voldoen, als niet voor verbetering vatbaar, zullen 
moeten worden besehouwd. 
Daarentegen komt her mij voor dat, indien beg in een ge- 
meente mogelijk is besehikbaarheid van drinkwater voor ge 
sehrijven voor nieuwe woningen, dit wel bijna altijd ook voor 
oude woningen mogelijk zal zijn. Er zal van her regelen van 
dit punt vermoedelijk nog al eens dispensatie gegeven moeten 
w~rden door Gedeputeerde S~aten, doeh dat di~ zooveel meer 
noodig zal zijn, indien bet punt alleen voor nieuwe woningen 
geregeld behoeft e worden, kan ik niet inzien. 
Even als de verpliehtingen ann gemeentebesturen t n aanzien 
van woningverordeningen opgelegd, aeht ik de bevoegdheden 
in art. 3 en 5 toegekend (of wel erkend) een aanwinst. 
Intussehen, tea opziehte der verordeningen op de overbe- 
volking viel er wel war mggr ann te winnen dan de zekerheid, 
dat zij niet meer, gel~jk de Utreehtsehe in 1897, zullen ver- 
nietigd worden. 
Waarom het ontwerp tea aanzien van die soort van veror- 
deningen sleehts van ,,k u n n e n ,,~ niet van m o et e n spreekt, 
wordt met we! war weinig woorden gemotiveerd. 
,,A11es war wensehelijk is of nut~ig, kan daarom hog niet 
,,algemeen verpliehtend gesteld worden.,~ zoo luidt her in de 
toeliehting en verder: ,~er is te meer reden om in dezen reel 
,/aan de prudentie der gemeentebesturen over te laten, omdat 
,/met betrekking tot her aantal bewoners, hetwelk in een 
,,woning gevestigd mag worden, toeh bezwaarlijk een algemeen 
,~riehtsnoer in de wet kan worden vastgesteld.,~ 
Overtuigend aeht ik die redeneering nieL Da~ een algemeen 
riehts,oer niet te geven is, heeft de ontwerper toeh van een 
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gebod om vaorsehriften opens behoorlijke bewoning vast te 
stellen niet teruggehouden, en toeh zal vermoedelijk her gemis 
aan eenig riehtsnoer bij her stellen van die voorschriften meet 
bezwaren opleveren, dan bij her stelIen van voorsehriften ore- 
trent overbevolking. 
[let komt mij zelfs voor dat, ware in de wet over overhe- 
volking gezwegen, vrij algem¢'en zou zijn aangenomen - - en 
ik geloof met reeht - -  dat een der eerste bepalingen opens 
de b e w o n i ng behelzen moest her grootste aantal bewoners, 
dat in iedere woning mag worden toegelaten in verband met 
het aantal en de ruimte tier vertrekken. 
Is dit inderdaad zoo, dan zal de R, egeering zwaarwiohtiger 
redenen aan moeten voeren, waarom zij voorsehriften omtrent 
de bewoning in haar geheel verpliehtend stelt en die omtrent 
een der voornaamste onderdeelen daarvan sleehts wensehelijk 
noemt. 
Hetzij eehter de gemeentebesturen in de toekomst sleeht~ 
bevoegd, hetzij zij verplieht zullen zijn om de overbevolking 
te regelen, in elk geval stelt her ontwerp tereeht eenige be- 
perkingen vast ten aanzien der gevallen, waarop die verordeningen 
toepasselijk zullen mogen zijn. 
Buiten toepassing zullen ze namelijk moeten blijven ten aau- 
zien van woningen, waarin geen andere personen wonen dan 
die er reeds op 1 Januari 1900 woonden of waarin de over- 
sehrijding her gevolg is van vermeerdering door geboorte of 
samenwoning van leden van eenzelfde gezin, daaronder begrepen 
familieleden, die volgens her Burgerlijk Wetboek onderstand 
kunnen eisehen. 
Deze bepaling zal wellieht voor eenigzins verstandige ge- 
meentebesturen niet noodig zijn; zij toeh zullen begrijpen, dat 
door plotseling alle kostgangers, die te reel in een woning zijn 
op straat te zetten, en alle gezinnen te groot voor hun woning 
of op een goeden dag te groot geworden, dakloos te maken, 
meet kwaad dan goed wordt gedaan. ¥oor sommige gemeen- 
telijke autoriteiten, die of te ijverig zijn of zieh niet voldoende 
rekensehap geven van de gevolgen hater voorsehriften zal eehter 
de beperking nut hebben en in elk geval zal zij h~n gerust- 
stetlen, die, wanneer z£j van verordeningen op overbevolking 
hooreu, dadelijk een kraamvrouw op straat gezet zien, omdat 
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haar nieuwgeborene h r maximum aautal personen i  de wouing 
deed overschrijden. 
Her komt mij intussehen veer, dat de beperking, zooals de 
wet die s~elt, haar doel niet geheel bereiken zal. 
Her geldt hier voor 't oogeublik hog verordeuingeu, die 
niet verpliehtend ziju. Een gemeentebestuur kan dus met de 
vaststelling daarvau waehten b.v. tot 1905. Indien dan de 
bepaliugen w~l toepasselijk zijn op alle wouingen, waarin n'~ 
1900 nieuwe geziunen of nieuwe kostgangers zijn gekomen, 
dau zullen er uog vrij war gezinnen en kostg~ngers op eens 
zonder dak zijn. 
Men zegge niet~ dat de gezinnen die na 1900, een naar 
verhouding kleiue woning betrokken, steeds hebben geweten, 
dat zij op straat konden worden gezet kraehtens eene ver- 
ordeniug op de overbevolking, want vooreers~ pleegt dat dee] 
der bevolking her staatsblad niet zoo ijverig te bestudeeren, 
en verder al deden zij zulks wel, z~j zouden moeilijk in 
1900 kunnen raden war wellieht over vijf jaar her gemeente- 
bestuur eene te kleine en overbevolkte woniug zal noemen. 
Er moest daarom, dunkt mij gelezen worden: ,woningen, waarin 
geen andere personen wonen dan die haar reeds op bet oogen- 
blik van de indieuing tier verordening in den rand bewoonden,~, 
zoodat de fatale datum samenhangt met bet oogenblik, waarop 
her gemeentebestuur overweegt om een verordening op de 
overbevolking te maken. 
De bevoegdheden, die in art. 5 tier wet genoemd worden 
betreffen de onderlinge verhoudiug van her wetgevend en her 
uitvoerend gezag in de gemeente. Wie de talrijke kwestien kent 
over de wettigheid van bouwverordeningen zal deze bepalingen, 
die sommige in de praktijk hinderlijke beslissingen voortaan 
voorkomen zulleu, met vreugde begroeten. 
Wie eehter, na lezing van de toeliehting meenen moeht, 
dat al die, veer de gemeenteraden zoogemakkelijke, maar door 
den reehter gewraakte opdraehten aau Burgemeester n Wet- 
houders voortaan onaantas~baar zulten zijn, ~al teleurgesteld 
worden. 
De bevoegdheid om een deel van zijn maeht op Burgemeester 
en Wethouders over te brengen wordt den gemeenteraad sleehts 
op beseheiden sehaal toegelcend. De raad meet niet sleehts de 
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o n d er w e rp e n aanwijzen ten aanzien waarvan Burgemeester 
en Wethouders nadere eisehen mogen stellen, dooh ook de 
g e v al l  e n noemen, waarin nadere eischen mogen worden 
gesteld. 
Ik geloof dat thans menige reohter, die bepalingen welke 
delegatie bevatten weigert toe te passen, in her opdragen ann 
Burgemeester en Wethouders van zoodanige betrekkelijke be- 
perkte bevoegdheid, als her ontwerp thans uitdrukkelijke ge- 
oorloofd noemt geen .delegatie. ziet, doeh een wat ruim 
gestelde opdraeht ot .uitvoering.- 
In elk geval is dit delegeereu van maeht heel war anders 
dan de thans zoo veelvu!dig voorkomende n eenige malen 
door den Hoogen Rand ongeoorloofd genoemde opdraeht aan 
Burgemeester en Wethouders om geheel naar eigen inzieht 
reeling te geven, geheel iets anders ook dan de delegatie, die 
door den Hoogen Raad werd gewraakt in het arrest van ~5 
November 1887, dat de Minister in de toeliehting aanhaalt. 
Her gold daarbij toeh het toekennen aan Burgemeester en 
Wethouders van de zeer ruime bevoegdheid om vergunning 
tot bouwen te weigeren, waar zij zulks in her belang van open- 
bare veiligheid of gezondheid aeh~ten. 
Men leze uit deze opmerking niet, dat ik de beperktheid van 
de bevoegdheid tot delegeeren afkeur; integendeel zoover de 
rand zelf kan regelen, drage hij zi.jn bevoegdheid nie~ over; 
mijn bedoeling is sleehts te wnarsehuwen, dat men de hier ann 
den raad toegekende bevoegdheid niet oversehatte. 
Kan er intussehen in zake de delegatie toeh hog van her 
toekennen eener bevoegdheid sprake ziJn, war de wet zegt 
omtrent her reeht van de rand om Bargemeester n Wethou- 
ders de bevoegdheid te geven dispensatie te verleenen, is 
eerder het beperken van een algemeen erkend reeht, dan her 
geven van een nieuw. 
Is her thans niet zeldzaam, dat op de voorsehriften in een 
artikel de clausule volgt : .Burgemeester nWethouders kunnen 
van dit voorsehrift vrijstelling geven ,,, voortaan zal althans in 
verordeningen uit deze wet voortvloeiende, zoodanige ruime 
bevoegdheid ann Burgemeester n Wethouders niet meer kunnen 
gegeven worden. 
Deze wet eiseht toch, dat niet sleehts de e is eh~ w a a r v a n 
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dispensa~ie kan worden gegeven bepaaldelijk in de verordening 
genoemd zij, doch ook de geva l len  waar in  die gegeven 
kan worden. 
Toegelieht wordt dit punt niet, waarai~ zoa kunnen worden 
opgemaakt, dat ann eerie inkrimping van de bevoegdheid van 
den rand niet gedaeht is Wat daarvan eehter z[j, die inkrimping 
szhijnt m~j war de thans besproken verordeningen betreft alleszins 
gewettigd. 
Het betreft hier voorsehriften, die de rand niet uit eigen 
be~veging maak~, doeh op bevel van de wet, voorschriften die 
niet zelden door het optreden van Gedeputeerde Staten strenger 
zatlen zijn dan de rand en Burgemeester n Wethouders zelf 
wensehten. Door te ruime toekenning ann Burgemeester n 
Wethouders van de bevoegdheid om vrijstelling te verleenen, 
nu, zoude de rand somtijds de strenge eisehen, die hem niet 
aanstaan, vrijwel buiten werking kunnen s~ellen. 
Her is want, Gedeputeerde Staten kunnen toekenning, van 
de bevoegdheid tot her yerleenen van vrijstelling we1 verhinderen, 
doeh niet zelden zullen zij zel~ moeten erkennen, da~ die be- 
voegdheid ten aanzien van een of anderen eiseh prae~iseh on- 
misbaar is. Kunnen zij in zoodanig geval met de wet in de 
hand vorderen, dat uitdrukkelijk de gevallen worden omsehreven, 
waarin Burgemeester n Wethouders vrijstelling mogen geven, 
dan zullen z[j reel sterker staan tegenover her gemeentebestuur. 
Iudien hetgeen de l~egeeriag ,net de 8§ '2 eu :3 van de wet 
bsoogt, werkelijkheid wordt, zal over een paar jaren bijna elke 
gemeente in 't bezit zijn van verordeningen op de volkshuis- 
vesting, die, dank zij her preadvies van de gezondheidseom- 
missie, en vooral tengevolge van her toezieht van Gedeputeerde 
Staten, geholpen door den Inspeeteur, zooveel mogelijk de 
eisehen stellen, die in de gegeven omstandigheden noeh te gering, 
.och te streng mogen worden geaeht en die de misstanden i  
de volkshuisvesting zooveel kunnen verbeteren als mogelijk is 
zonder erger kwalen te scheppen. Her, geldt dus, zoude men 
zoo zeggen, in de volgende 88 nog slechts te zorgen, dat die 
bepalingen iet sleehts op her papier bestaan doeh ook werkelijk 
in vervulling komen. 
De bepalingen van de 88 ~1. en 5 geven clan ook inderdaad 
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wel waarborgen, dat de verordeningen niet onuitgevoerd blijven, 
doch de ontwerper schijut dit toeh niet voldoende te aehten 
en zelfs niet op den voorgrond te plaatsen. 
Wel begint de toeliehting dezer paragrafen met de opmerking 
dat mooie verordeningen, die niet worden toegepast, niets 
geven, we1 wordt de opdraeht aan Burgemeester enWethouders 
om bevelen tot verbetering te geven als een natuarlijk gevolg 
van art. 179" gemeentewet (dat de uitvoering van verordeningen 
aan Burgemeester n Wethouders opdraagt) voorgesteld, doeh 
feitelijk treden de verordeningen i de bepali,gen omtrent be- 
velen tot verbetering e. omtrent de onbewoonbaarverklaring 
op den aehtergrond. 
Itet dagelijkseh bestuur, als het verbeteringen beveelt, en 
de rand als hij onbewoonbaar verklaart, beslissen naar omstau- 
digheden en behoeven iet te vragen war de verordening zegL 
Terwijl in zake de overbevolking van woningen de verordeningen 
bindend zijn, spelen z~j bij oubewoonbaarverklaring slechts in 
zoover een rol. dat bij toepassing van dien maatregel, zonder 
dat de woniug in strijd is met de verordeuing, 1°. een ¿angere 
termij, voor ontruiming, kan gegeven worden en g~ aa, n den 
eigenaar eenige sehadevergoeding gegeveu kan worden. 
Dit loslaten der verordeninge., waar het op daadwerkelijk 
optredeu van bet gemeentebestuur aankomt, wordt in de 
memorie van toelieilting verdedigd door er op te wijzen dat 
somtijds verordeningen ontbreken ku nen of wel een beperkte 
strekking kunneu hebben..Voorsehriften hetreffende  eisehen 
waaraan bestaande woningen moeten beantwoorden, zullen zieh 
voor verscheidene gemeenten tot de rnees~ primitieve eisehen 
moeten bepalen, voor andere waarsehij.l@ geheel aehterwege 
bHjven. Onbewoonbaar verklaring kan reeds om die reden 
evenmin als aanschrijviug tot verbetering onverbrekelijk aan 
overtreding va. zoodanige voorsehrifteu worde, vastgekoppeld ,, 
Aldus de toeliehting. Overtuigend aeht ik dit betoog niet. 
Als in een gemeente geen of slechts zeer primitieve isehen 
kunnen worden gesteld, moet daarvoor als deze wet in werking 
is een goede redeu bestaau eu deze zal we1 zijn, dat, als men 
eenigszins noemenswaardige eisehen stelde, de groote meerder- 
heid der woningen d,qaraau niet zou voldoen, terwijl van be- 
velen tot verbetering of onbewoonbaar vea'klaring op eenigszins 
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groote sehaal geen sprake kau zijn, wijl de armoede van be- 
woners en eigenaars het onmogelijk maakt de beveleu nate  
1even of he,ere en dan ook duurdere woningen te betrekken. 
Wil men dan ik zulk een gemeente toeh verbetering aan 
beveten of onbewoonbaar gaan verklaren? 
Sleehts in de allerergste gevallen, zal men wellicht ant- 
woorden: nlaar dan vraag ik wederom, zijn er dan in de ver- 
ordening geen eisehen te stellen, waaraan alleen de allerergste 
gevallen niet voldoen ?
Meent men eehter, dat toeh ook in de gemeenten zonder 
verordening bevelen tot verbetering enz. moeten gegeven kunnen 
worden, waarom dan bier niet ]iever her stelsel gevolgd, dat 
bij de vergunning tot her stieh~en van woningen zal gelden, 
te weten: dat waar geen verordening op bestaande woningen 
is, Burgemeester en Wethouders vrij zijn te handelen aar 
goeddunken. 
In her stelsel van her ontwerp zijn verordeningen op de 
bestaande woningen eigenlijk vrij overbodig, en behoefden althans 
niet met zooveel waarborgen veer hare deugdelijkheid omringd 
te worden. Lettende op de vrijheid van handelen die de §§ 4 
en 5 geven, zullen de gemeent.ebesturen aa den inhoud van 
die verordeningen niet reel aandaeht wijden De eischen, die 
gesteld worden, hebben sleehts belang als een minimum doeh 
geenszins als een maximum van war men werkelijk vorderen zal. 
Waartoe zal de raad overwegen, wat als hoogste eiseh ge- 
steld mag worden, als 't toeh aan Burgemeester n Wethouders 
staa~ om onafhankelijk daarvan bevelen tot verbetering te 
geven, zooms ltun goeddunkt? 
Waartoe zullen Gedeputeerde Staten waken tegen overdreven 
eischen, althans tegen eisehen, die veer de betrokken gemeente 
in haar omstandigheden te v~r gaan, als toeh de Raad op 
advies der gezondheidseommissie onbewoonbaar kan verklaren 
wat niet voldoet aan de eischen, die hij in de verordening 
w i 1 d e stellen P
Als hog ter verdediging aangevoerd ware, dat er gevallen 
zijn van ter bewoning ongesehikte huizen, die toeh aan alle 
eisehen voldoen. Dr. Jenny Weijerman noemt zulk een geval 
in zijn werk over woningtoezieht, t.w. huizen, waarin typhus 
inhaerent is. Zoodanige zeldzame gevallen kunnen eehter toeh 
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ook geen reden z~jn om de eigenaren van woningen bij.a 
geheel aan de diseretionnaire maeht van Burgemeester en 
Wethouders of wel aan een toevallige meerderheid in den 
raad over te leveren. 
Er zijn onder de verhuurders van arbeiderswoniugen zeker 
velen, met wien men aiet reel medel[jden behoeft te hebben, 
maar toeh ook niet zelden zijn woningen in eigendom van 
oppassende werklieden, die hun spaargelden i een of meet 
huisjes belegden, waaraan zij niet reel ten koste kunnen liggen. 
Nu de rijkswetgever de gemeentebesturen gaat dwingen om 
zieh meer met de volkshuisves~ing te bemoeien en her hun in 
menig opzieht zooveel vergemakketijkt om op te treden, mug 
zij m. i. Coeh ook niet nalaten de burgers ~egen willekeur van 
de tot meerderen liver geprikkelde bes~uren te besehermen. 
He~ is niet voldoende, dat wie zorgt dat zijn woningen aan 
de eisehen der verordening voldoen, zeker is geen strafver- 
volgiug te beloopen, h~j moet ook gewaarborgd ziju tegen 
somtijds hoogs~ onwelkome bevelen tot verbeteriug of ~egen 
onbewoonbaarverklaring, die hem wellieht op hun ouden dug 
alle inkomsteu ontnee,nt. 
De zaak is van te meer belang, omda~ Burgemeester u 
Wethouders door het geven van bevelen tot ingrijpeude n 
kostbare verbeteringen, bij wier niet naleving de bewoning van 
her huis moet worden, gestaakt feitelijk woningen onbewoonbaar 
verklaren kunnen. De wet onderseheidt tereeht ussehen verbod 
om te bewonen en onbewoonbaar verklaring, her tweede gaat 
verder dan her eerste; als eehter de wet geen grenzen stelt 
aan de bevoegdheid om verbeteringen te bevelen, zullen iu 
de praktijk Burgermeester en Wethouders, wanueer de l~aad 
onbewoonbaarverklaring vanher huis weigerC toeh de bewoning 
voor onbepaatden tijd kunnen verhiuderen en dit zal hog te 
meet iugrijpen, omdat daarbij dan geen lunge termijnen voor de 
ontruiming elden zullen. 
Daarenboven moet niet vergeten worden, dat onbewoonbaar- 
verklaring een grooten invloed heeft op de waarde ingeval van 
onteigening. 
Gelijk wij bij de behaudeling der paragraaf, die bet wets- 
ontwerp daaraan wijdt zullen zien, wordt van een ozlbewoon- 
baar verklaarde woning s!eehts de waarde van den grond en 
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vau de afbraak vergoed en van woningen, die voor verbetering 
vatbaar z[jn de waarde ua aftrek van de kosten der bevolen 
verbeteriagen. 
Maakt nu de wet, die Burgemeester en Wethouders en de 
Rand zoo vo]komeu vrijheid laat, her voor een gemeentebestuur 
niet. verleidelijk ore, wanneer zij een groot onteigeniugsplan iu 
den zin hebben, door talrijke bevelen tot verbetering en on- 
bewoonbaarverklaringen iu de bet.rokken buurt de kost.en van 
hun plan zeer te verminderen? 
Iudien slechts de gezondheidseommissie - oubewust, missehieu 
- -  daa.rtoe medewerkt is er geen middel om zulks tegen te 
gaan, tenzij bet. zoo overtuigend t.e bewijzen is dater  reden 
is voor koninklijke vernietiging der besluiteu. 
En bet mot.ief zelf voor de gezegde wijze vau berekening 
der sehadeloosstelling, is dat wel verdedigbaar, als niet de 
eischen der verordening de basis moeten zijn van al wat. Bur- 
gemeester en Wethouders en de raad doen? 
,,De eigenaar heeft geen reeht op vergoeding van de waarde, 
berekend naar de inkomsten, die hij in fraudem legis geniet-,  
zoo luidt, dat. motief. Doch kaa er wel van ,,in fr,~udem legis,, 
sprake zijn, als de eigenaar zorgt, d,~t de woning aan ,~lle ver- 
ordeningen ter zake voldoet? Kunnen de ongesehreven eischen, 
die in her breiu van Burgemeest.er en Wethouders of van de 
raadsleden kunneu opkomen wel voor ,,le x, gelden? Of geldt 
sores als zoodanig het artikel der woningwet., dat de gemeentelijke 
autoriteiten bevoegd verklaart af te keuren war hun om welke 
reden ook ongesehikt voorkomt. 
Legt men her ,,genot in strijd met de wet zoo ruim uit., dan 
wordt her feitelijk ,,geuot in str[jd met. de goede zeden,, en volgt 
dus her ontwerp bet advies,dat Mr. Krabbe in zijn praeadvies met. 
betrekking tot de schadeloosstelling gaf, eeu advies, dat door 
Mr. Kruseman m. i. terecht als te v~,r gaande werd bestreden t) 
door er o.a. op te wijzeu, dat men toeh van een huisjesmelker 
niet verwaehten kau, dat hij hooger eisehen stelt aau zijn 
woningen dan de raad bij 't vast.stellen der verordeningen meent 
te mogen doen. 
') Zie verslag tier vergadering van de Vereeniging van Staat- 
huishoudkunde Statisfiek. 
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Men zal wellieht zeggen: thans wordt de raad in vele ge- 
meenteverordeniugen ook tot onbewoonbaarverklaring gemaehtigd 
zonder dat hij daarbij wordt beperkt ot gevallen, dat de woning 
niet ann de eisehen der verordening voldoet. 
Ik geef zulks volkomen toe, doeh merk op dat de toestand 
tot nu toe een geheel andere is. De zaak tier volkshuisvesting 
is nu  een zaak van ge,neentebelang, de gemeent,~ kan niet 
regelen of regelen, al naar zij wil. hls nu de gemeenteraad 
er tegen op ziet eisehen voor bestaande woningen te maken 
en daarom bepaalt, dat zij in elk geval op zieh zelf beslissen 
zal, is dat hare zaak. Geheel anders wordt eehter de toestaud 
als er een verordening moet zijn die eisehen stelt, een veror- 
dening niet door 't gemeentebestuur alleen, doeh in overleg 
met Gedeputeerde Staten te maken. ') 
Mijn eonolusie ten aanzien van dit punt, dat mij van groot 
belang sehijnt, is dat her wensehelijk is her bevelen van ver- 
beteringen en her onbewoonbaar verklaren w31 ann de voor- 
sehriften tier verordeningen v a s t t e k o p p e 1 e n. 
Daaruit volgt geenszins dat ik de onbewoonbaar verklaring 
ann den rand zou willen onttrekken; de verkIaring dat de af- 
wijking van de gestelde eisehen van  d ien  nard  is ,  dat de 
woning ongesehikt is omte  bewonen, aeht ik nog belangrijk 
genoeg om haar door den rand te lateu afleggen. 
In her geval door Dr. Weyerman genoemd, dat een huis 
zonder bewijsbare gebreken te hebben zijn bewoners groote 
karts op besmettelijke ziekte geeft, ware dan uitdrukkeHjk in 
') Ik kan dan ook geenzins toeffeven, dat in 't systeem van nit 
ontwerp, gelijk de Minister zegt onbewoonbaarverklaring eehtens 
ann den gemeenteraad toekomt. Zij kwam dit eigenlijk nooit: zoo 
de gemeenteraad het tot nu toe aan zieh trek, was het omdat hij 
haar slechts aan Burgemeester ell Wethouders ken opdragen als 
er eene nauwkeurige omschrijving der gevallen bestond, waarin 
zij gesehieden mocht. 
Was trouwens deze wet niet geheel vrij, aan wie zij de eene ann 
wie zij de andere bevoegdheid wilde opdragen, doch gebonden 
aan de beginselen tier gemeentewet dan ken her geven van bevelen 
tot verbetering, veer zoover die geen uitvloeisel zijn van de ver- 
ordening, gewis niet ann Burgemeester a Wethouders opgedragen 
worden. 
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de we~ te voorzien, met bijvoeging', daL steeds ehadeloosstelling 
moet worden gegeven. 1) 
In de besehouwingen die ik tot dusver omtrent de regeling 
van de bevelen tot verbetering en de onbewoonbaar verklaring 
gaf ben ik steeds van volijverige gemeentelijke autoriteiten 
nitgegaan, die m. i. niet genoeg aan banden gelegd zijn. 
Op de ondervinding afgaande is eehter de vraag alleszins 
gewettigd: is er we1 voldoende gezorgd da~ ook in gemeenten, 
waar de overheid ]aks is, de wet prae~isehe r sultaten oplever~? 
Ik zou deze vraag bevestigend urven beantwoorden voor 
zoover de steden betreft; vooreerst zullen de gezondheidseom- 
missien aldaar uit den aard der zaak beter kunnen worden 
samengesteld en meer ijver betoonen. De rain of meer offleieele 
gezondheidseommissien, die reeds op sommige plaatsen zijn, geven 
daarvoor de waarborgen. Doeh ook van her iai~iat~ief van par- 
t;ieulieren kau in de grootere steden m. i. reel verwaeht worden. 
Het aantal personen, dat in dienst van allerlei vereenigingen 
J) Onverklaarbaar is mij hetgeen in de memorie van toelichting 
wordt aangevoerd ter verklaring waarom in art. 18 niet wordt 
gelegd: Indien eene woning naar  her  oordee l  varL den 
gemeenteraad  ongeschikt is enz. Door bijvoeging dier woorden 
zoude her onmogel[jk zija gemaakt eventueel de beshssing, of 
een woning ongesehikt is en 6f zij niet te verbeteren is, in 
hoogste ressort aan de Administratieve Reehtspraak op te dragen, 
zegt de toelichting. Het wil mij toch voorkomen, dater  van 
zoodanige opdraeht al zijn de bedoelde woorden weggelaten geen 
sprake kan zijn. Behelsde de wet omschrijvingen van het geval, 
waarin eene woning onbewoonbaar is en gold bet dan te beslissen 
of zoodanig geval aauwezig was, dan ware een rechtszaak denk- 
baar. Nu echter ongeschikt ter bewoning (ook al staat er niet bij 
naar het o~rdeel van den raad) een begrip is dat geheel ter be- 
oordeeling staat aan den Raad en dat naar de bedoeling van de 
wet zelve elke gemeenteraad niet sleehts verschillend kan uit- 
leggen, doch in verband met de omstandigheden verschillend moet 
uitleggen, nu begrijp ik niet hoe van een zoo zuiver doelmatigheids- 
vraag beroep op de Administratieve Reehtspraak zal kunnen worden 
gegeven. Ware de onbewoonverklaring alleen mogelijk wegens niet 
voldoen aan de eischen der verordening, dan ware het iets anders ; 
ook dan blijft eehter de vraag of de afwijkingen van dien aard 
zijn, dat de woning ongesehikt is, m. i. nog een vraag van doel- 
matigheid, te bes]issen aar de omstandigheden, waarin de gemeente 
verkeert. 
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de armenwijkert doorkruist en zieh dagelijks ann de toestanden 
ergert, is zoo groot, dat ik niet geheel gerust ben da~ de eerste 
tijden, de voors~ellen tot verbetering en onbewoonbaar verkla- 
ring niet sommige gemeentebesturen met werk zullen over- 
laden. Geheel zonder b denking is dit niet. Her 66he viertal 
vindt bier, her andere ginds sores eeu enkele woning, die z~j 
toevallig bezoehten, onbewoonbaar. Her gemeentebestuur m o e t 
beslissen, en zal her daarbij sorntijds rekening houden met de 
ligging der woning, her zal toeh niet altijd laten kunnen om 
onbewoonbaar te verklaren. Men krijgt dan overal been op 
zieh zelf staande onbewoonbare woningen, terwijl tijd om eenig 
stelsel te brengen in de wijze van werken ann her gemeente- 
bestuur niet gelaten wordt. 
Her komt mij daarom gewenseht root, dat worde bepaald, 
dat- de termijn, binnen welken moet worden beslist op een 
voorstel van partieulieren, kan worden verlengd, indien her 
gemeentebestuur te kennen geeft, dat her al de woningen in 
de onmiddelijke nabijheid zal onderzoeken alvorens te beslissen. 
Aeht ik he~ voor de groote s~eden iet onwaarsehijnlijk, da~ 
in den eers~en tijd door partieulieren een gr~oten ijver zal worden 
ten toon gespreid, op 't platte land, waar men elkaar te reel 
kent, geloof ik niet, dat van partieulieren reel te waehten is. 
Voor zoover de gemeentebesturen laks zijn en dit zal hog al 
eens voorkomen, zal alle hell bij de gezondheidseommissi~n 
moe~en worden gezoeht, welke gewoonlijk voor 't meerendeel uit 
bewoners der omliggende gemeenten zullen zijn saamgesteld, 
die minder reden hebben hun voorstellen aehterwege te laten 
om persoonl@e redenen, dan de ingezetenen zelve. Een reden te 
meet dus om in zake die eommissifin iet al te zuinig te zijn. i) 
Alvorens over her woningtoezieht te eindigen nog een enkel 
woord om~rent de gevolgen van de onbewoonbaarverklaring. 
Kan men met dezen maatregel op zieh zelf zonder gevaar op 
war groote sehaal te werk gaau, tereeht ziet de ontwerper in, 
dat met de ont ru iming;  al is zij ook op den duur her 
noodzakelijk gevolg, groote voorziehtigheid noodig is, wil men 
niet door plotseling velen op straat te zetten de overgebleven 
woningen nog meer overbevolken. 
') Vgl. blz. 73. 
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Door den heer Menno Huyzinga is indertijd in overweging 
gegeven om nan onbewoonbaarverklaring sleehts hot gevolg te 
verbinden, dat geen nieuwe bewoners in de woning mogen 
komen, lk betreur her niet, dat dit advies niet gevolgd is. 
Een gevolg daarvan toeh zou naar ik meen kunnen zijn, dat 
afgekeurde woningen hog lang bewoond bleven. Immers de 
haurder van zulk eene woning heeft hot in zija maeht om den 
eigenaar tot ten aanmerkelijke verlaging van den huurprijs te 
dwingen en zal hij nu, als die verkregen is, Diet zoolang 
mogelijk van de goedkoope woning wilIen genietenP Tot hot 
verstandigste deel der bevolking behooren u eenmaal degenen, 
die in zulke huizen wonen, in den rege] niet. 
Volgens hot ontwerp zal her besluit ot onbewoonbaarverklaring 
een tertnijn veer de ontruiming moeten stellen van hoogstens 
een jaar, behalve wanneer de woning niet wegens strijd met de 
verordening is afgekeurd, wanneer zij is opgenomen i  een 
plan tot onteigening in hot belang der volkshuisvesting, en 
wanneer zij deel uitmaakt van ten plan door Gedeputeerde 
Staten goedgekeurd, dat de getijdelijke ontruiming verzekert 
binnen ten zekeren tijd van alle onbewoonbaarverklaarde huizen 
in de gemeente of in een bepaalde wijk. Hot wil mij voor- 
komen dat dit stelsel nan alle bezwaren tegemoet komt en toeh 
voldoenden voortgang van de ontruiming verzekert. 
Ongewensoht aeht ik evenwel de bepaling, dat de termijn 
veer ontruiming gesteld telkens veer den i;ijd van een jaar 
kan worden verlengd, zij her niet zonder goedvinden van Ge- 
deputeerde Staten. Tetkens verlengbare termijnen staan in onze 
wetgeving, en niet ten onreehte, in een kwaden reuk Zij ont- 
nemen niet zelden alle waarde ann hot voorsehrift, waarop zij 
toepasselijk zijn. 
Dat de termijn 66nmaal verlengd kan worden, sehijnt mij 
zeer verdedigbaar. Nadat ten woning onbewoonbaar verklaard 
is, en terwijl de termijn veer ontruiming ten einde spoedt, 
kan de gemeenteraad tot de eonelusie zijn gekomen, dat ten 
algemeen plan tot geleidelijke ontruiming noodig is; wil hij dan 
de woningen, waarvoor een termijn is gesteld, daarin opnemen, 
dan kan verlenging van den termijn in afwachting van her vast- 
stellen en goedkeuren van hot bedoelde plan gewenseht zijn; 
veer een tweede verlenging kan er eohter ook dan geen reden zijn. 
99 
Zoolang de bewoners en eigeuaars van de afgekearde woningen 
weteu, dat er maar eenige mogelijkheid is om her gebruik 
daarvan te verlengen, zullen zij niet gelooven aan den ernst 
van den maatregel, waarvan zij ]let nut niet begrijpen en die 
hun een noodelooze hardheid sehijnt, en, in plaats van tijdig 
hun maat.regelen te nemen zullen zij, door op alle moge|ijke 
manieren her medelijden der autoriteiten op te wekken, uit.stel 
zoeken, eu her den besturen lastig maken. Her is daarom in 
ieders belang, dat herhaald uitstel uitgesloten zij. 
Over de eerste helft van de wet, die strekt om sleehte 
wouingen op te ruimeu of te verbeteren en den bouw van 
onvoldoende woningen te verhinderen, zal ik niet meet zeggen ; 
besehouwen wij een volgende maal de bepalingen der wet, 
die den aanbouw van een voldoend aantal woningen bevorderen 
moeten tot vervanging van de afgekeurde n tot huisvesting 
der steeds toenemende bevotking. 
~s 6'raveullage. Januari 1900. A. yaw GlrS. 
